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DESAIN INTERIOR PUSAT KULINER KALIMANTAN DI JAKARTA 
Irna Sriwidayanti¹ 
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Anung B. Studyanto³ 
 
ABSTRAK 
 Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak kepulauan, termasuk 
pulau kalimantan. Kalimantan kurang tereksplorasi dibandingkan dengan pulau yang lain 
dalam bidang budaya bahkan kuliner, sehingga menjadikan  Pusat Kuliner Kalimantan 
dirancang dan di promosikan di Jakarta. 
Tujuan utama dari karya ini adalah (1) merancang sebuah pusat kuliner dengan 
harapan selain sebagai pelengkap kebutuhan primer manusia yaitu makan dan minum, (2) 
merancang interior pusat kuliner kalimantan yang sesuai dengan tema rumah betang, 
sehingga menjadi media promosi pulau Kalimantan kepada wisatawan dan atau pembisnis 
dari dalam maupun luar negeri yang berdomisili di Jakarta. Diharapkan pula pusat kuliner 
Kalimantan ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang pulau Kalimantan kepada 
pengunjung. 
Metode yang digunakan dalam perancangan proyek ini yakni (1) studi literature 
yang bersumber dari buku (2) studi lapangan dengan observasi langsung untuk 
memperoleh data lapangan (3) dokumentasi berupa foto-foto sebagai bukti riil (4) analisa 
data. Hasil dari perancangan desain interior pusat kuliner Kalimantan terciptanya suasana 
Rumah Betang pada Pusat Kuliner Kalimantan yang mana elemen estetis dari Rumah 
Betang diterapkan pada semua bangunan di Pusat Kuliner Kalimantan, mulai dari ceiling 
yang menggunakan bahan material kayu balau dan dikombinasikan dengan semen ekspose, 
lantai yang menggunakan papan kayu balau, granit, semen ekspose serta vinyl, dan dinding 
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INTERIOR DESIGN CULINARY CENTER OF BORNEO IN 
JAKARTA 
Irna Sriwidayanti¹ 
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ABSTRACT 
Indonesia is one of country who has many island, including Borneo island. 
Borneo less explored compare with other island in cultural field even in culinary, so make 
Borneo Central Food design and promoted in Jakarta. 
The main purpose from this work is (1) design a central food with expectation as 
well as complementary to the primary needs of human beings that is eat and drink, (2) 
design Borneo Central Food interior who appropriate with theme of Rumah Betang, so it 
becomes a media campaign to tourists and even businessmen from domestic and foreign 
who lives in Jakarta. hopefully also Borneo Central Food can give more knowledge about 
borneo  island to visitor. 
The method that using in this design project is (1)  literature study who sources 
from the books (2) field study with direct observation to earn field data (3) 
documentation in the form of photographs as real evidence (4) data analysis. The results 
from design interior of Borneo Central Food is creating Rumah Betang atmosphere to 
Borneo Central Food which is aesthetic elements of Rumah Betang applied to all 
buildings in Borneo Central  Food, starting from ceiling that using Balau wood materials 
and combined with cement exposure, floor that using balau wood board, granite, cement 
exposure and also vinyl, and wall that added balau wood accent on dinning area, café, 
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